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Penelitian ini merupakan penelitian populasi dengan menggunakan sampel 
seluruh karyawan staf administrasi yang bekerja di Universitas Muhammadiyah 
Surakarta sedangkan besarnya sampel sebanyak 103 responden. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi dan motivasi 
terhadap kepuasan kerja karyawan. Data variabel dalam penelitian ini 
menggunakan data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner  
dengan teknik skala Likert. Teknik analisis data menggunakan uji validitas dan 
reliabilitas data, analisis regresi linier berganda, dan uji asumsi klasik.  
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Variabel komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kepuasan kerja karyawan. Hal ini didukung dari hasil uji t yang menunjukkan 
bahwa nilai thitung > ttabel. Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan 
terbukti. 
2. Variabel motivasi positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 
Hal ini didukung dari hasil uji t yang menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel.  
Dengan demikian hipotesis yang dirumuskan terbukti. 
3. Variabel komitmen organisasi dan motivasi secara simultan berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan.  Hal ini didukung 
dari hasil uji F yang menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel. Dengan 
demikian hipotesis yang dirumuskan terbukti. 
4. Variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepuasan kerja 
karyawan adalah motivasi. Hal ini didukung dari besarnya nilai koefisien 
regresi motivasi (?2 = 0,627) yang lebih besar dibandingkan koefisien regresi 
variabel komitmen organisasi (? 1 = 0,245). 
Berdasarkan hasil penelitian ini disarankan kepada pihak organisasi, dalam 
hal ini Universitas Muhamadiyah Surakarta untuk mendukung tingginya motivasi 
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